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　本プロジェクト主催「外国につながる子どもフォーラム2014」を開催します。このフォーラムを開催する目的
は、外国人児童生徒教育・グローバル教育に関わっている関係者と大学研究者や大学生および地域住民の
方 な々どのネットワーク構築の場を提供することです。
　まず、「外国につながる子どもフォーラム2014」学生実行委員会による第１部です。外国人児童生徒であっ
たバックグラウンドをもつ３人の本学の学生たちの視点で、外国につながる子どもの教育問題や支援と向き
合います。
　第２部では、神奈川県での高校進学問題や高校入試制度や高校における学習支援などの事例を紹介い
ただく講演後、茨城県・群馬県からの外国人児童生徒教育や支援についての専門家を招き、HANDSプロ
ジェクトより教員が加わり、主に外国人児童生徒の進路問題について討論します。他県での取り組みの紹
介・課題の共有・今後のあるべき進路保障等について話し合います。
　多くの皆様のご参加をお待ちしています。
開催日時：2014年12月13日（土） 13:00 ～17：00
場　　所：宇都宮大学　峰キャンパス　大学会館２階多目的ホール
参 加 費：無料　
【プログラム】
13:00　開会あいさつ
13:10　第１部　外国にルーツのある宇大生の体験と問題提起　
　　　　｢深イイ話をしよう～リタ ンーズ～」
14:20　第２部 「外国人生徒の高校進学問題と高校入学後の学習支援｣
　　　　基調講演
　　　　吉田美穂（NPO法人多文化共生教育ネットワークかながわ理事、神奈川県立田奈高等学校教諭、
　　　　　　　　中央大学兼任講師）
15:40　パネルディスカッション
　　　　進行：立花有希（宇都宮大学国際学部講師）
　　　　パネリスト：吉田美穂 
　　　　パネリスト：横田能洋 （茨城ＮＰＯセンタ ・ーコモンズ）　
　　　　パネリスト：小池亜子（国士舘大学政経学部准教授） 
　　　　パネリスト：田巻松雄（宇都宮大学国際学部長、HANDSﾌ ﾛﾟｼ ｪﾞｸﾄ代表）　
16:50　閉会あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊内容・時間に変更の可能性があります。
「外国につながる子どもフォーラム2014」の開催
ＨＡＮＤＳプロジェクトからのお知らせ
